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En la presente investigación abarca el desarrollo, análisis, diseño, implementación 
y evaluación de un sistema web para el proceso de pruebas de software en la 
empresa Q System S.A.C enfocado al rubro de consultoría de sistemas. El 
objetivo principal es determinar de qué manera influye un sistema web en la 
cobertura de las pruebas y la madurez de las pruebas para el proceso de pruebas 
de software en la empresa Q System S.A.C. Asimismo, para el desarrollo de la 
metodología del sistema web se utilizó scrum contemplando en ella una correcta 
documentación y estructuración; además se utilizó como motor de base de datos 
MySQL y el lenguaje de programación PHP con el framework de programación 
laravel. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es pre- 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población se determinó a 2000 
documentos generados por los casos de pruebas en 20 fichas de registro. El 
tamaño de la muestra estuvo conformado por 322 documentos, estratificados por 
20 días. Por lo tanto, la muestra quedó conformada en 20 fichas de Registro. El 
muestreo es el aleatorio probabilístico simple. La técnica de recolección de datos 
fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados 
por expertos. 
La implementación del sistema web permitió incrementar la cobertura de las 
pruebas de 50,85% a un 89,60%, del mismo modo, se incrementó la madurez de 
las pruebas de 43.65% a un 77.60%. Los resultados mencionados anteriormente, 
permitieron llegar a la conclusión que el sistema web mejora el proceso de 





In the present investigation it covers the development, analysis, design, 
implementation and evaluation of a web system for the software testing process in 
the company Q System S.A.C focused on the field of systems consulting. The 
main objective is to determine how a web system influences the coverage of the 
tests and the maturity of the tests for the software testing process in the company 
Q System S.A.C. Likewise, for the development of the web system methodology, 
scrum was used contemplating in it a correct documentation and structuring; it was 
also used as a MySQL database engine and the PHP programming language with 
the laravel programming framework. 
The type of research is applied, the design of the research is pre-experimental and 
the approach is quantitative. The population was determined at 2000 documents 
generated by the test cases on 20 record cards. The sample size was made up of 
322 documents, stratified by 20 days. Therefore, the sample was made up of 20 
registry cards. The sampling is the simple probabilistic random. The technique of 
data collection was the signing and the instrument was the registration form, which 
were validated by experts. 
The implementation of the web system allowed to increase the coverage of the 
tests from 50.85% to 89.60%, in the same way, the maturity of the tests increased 
from 43.65% to 77.60%. The results mentioned above, allowed to reach the 
conclusion that the web system improves the process of software testing in the 
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